





十年代以来 , 管理会计开始引进应用行为科学 ,使其
理论和实务发生了引入注目的变化 。
行为科学家认为 ,人的行为背后隐藏着一定的动





标 ,同时也使自身的需要得到满足 。可见 ,正确处理需
要 、动机 、行为和目标四者之间的关系是行为科学的
核心问题 。激励理论正是行为科学家们用于处理需
要 、动机 、行为和目标四者之间关系的核心理论 。
激励理论有很多种 , 本文不拟对所有理论进行
























应用 , 洛宁(Ronen)和利文斯通(Liv ingstone)作出
了杰出贡献 。他们对激励力的计算提出了一个更为
详细 、具体从而更具可操作性和实用性的公式:
M =IVb+P1(IVa + P2 i EVi )
其中:M =激励力;IV a =实现目标的内在效价 ;
I Vb=由目标引导的行为的内在效价;EV i =实现目
标而得到报酬的外在效价;P1 =实现目标的期望率;
P2 i =实现目标而得到报酬的期望率;i=1 、2 、3…。
可见 , 洛宁和利文斯通对弗罗姆的理论作了发展 。他
们把激励力分成了两部分:一是工作本身带来的效价
(IVb);二是实现目标带来的效价[ P1(I Va+ P2 i E
Vi)] 。 I Vb 只同工作本身有关 ,而同是否实现目标无
关 ,它取决于人们对所从事工作的态度、满意度等。激
励力的另外一个内容又分为两个部分:一是实现目标
















制预算 , 他们的这两方面需要会得到一定的满足 ,会
提高他们对工作的满意程度 。同时 ,企业目标的设定
吸收下级人员参与 , 这样的目标比较切实可行 , 让他
们心里有数 ,有利于减轻他们工作中的紧张程度 。而































































前 , 不少企业开发的M IS 有很大的局限性 , 难以和
外界交流信息 , 显然不适应形势发展的要求 。而 In-
te rnet 作为国际互联网 , 企业不仅能和外部世界进
行充分的交流 , 而且在此基础上开发的 Intrane t企
业信息系统能有效地管理企业 , 同时通过 “防火墙”
技术和密码手段 , 大大提高了网络的安全性 、可靠性
和保密性 。所以 ,基于 Interne t/Int ranet 的企业管理
信息系统 ,是在更高程度上的集成系统。
三 、实现集成管理的道路


















可能向基于 Inte rnet/Intrane t基础上的全企业集成
管理信息系统的发展 ,是符合我国当前正在实行的现
代企业制度改革和市场经济运行机制的 。




理系统的人才是当务之急 , 是成功的关键 。在这方
















是有激励作用的 , 过低的目标起不到激励作用 ,但过
高的 、难以达到的目标同样起不到激励作用 。因为 ,
目标如果是难以实现的 , 人们对实现目标的期望率






响激励的因素是众多的 。有内在因素 , 又有外在因
素 。内在因素占显著地位 ,又不直接受管理部门的影
响 , 因此 , 管理部门必须对其所属人员内在的性情 、
品格 、偏好等有相当的了解 。外在因素的激励作用是
在内在因素的基础上发生的 , 因此 , 同样的外在因素
的效价会因人而异 。期望理论要求管理会计在业绩
评价方面采用多种指标 ;在奖酬方面 , 采用多种方
式 , 以满足不同的需要 , 从提搞高报酬的外在效价 ,
增强激励作用 。
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